ニューロメジンUはMRGPRX2を介して皮膚マスト細胞の脱顆粒を誘導する by Matsuo, Yoshimi
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Neuromedin-U directly induces degranulation of skin mast cells, presumably via 
MRGPRX2 
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࠾ࡅࡿ NMUࡢᒁᅾ࡜Ⓨ⌧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊNMUࡣ in vitro࡛ CTMCs࡜
hsMCsࢆ┤᥋άᛶ໬ࡋ࡚⬺㢛⢏ࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ཯ᛂࡣⓒ᪥တ
ẘ⣲ฎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊGαiࢆ௓ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࣐ࢫࢺ⣽⬊
࡟࠾ࡅࡿ NMUࡢཷᐜయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊCTMCs࡜ hsMCs࡟ࡣ NMUࡢཷᐜయ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ NMUR1ࠊNMUR2ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨ⌧ࡀ࡞ࡃࠊࢧࣈࢫࢱࣥࢫ P➼ࡢ⚄⤒࣌ࣉࢳࢻࡢ᪂
つཷᐜయ࡜ࡋ࡚᭱㏆ྠᐃࡉࢀࡓ Mas-related G-protein coupled receptor X2 (MRGPRX2) 
(࣐࢘ࢫࡢሙྜ Mrgprb2) ࡀⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊNMUࡀ MRGPRX2ࢆ௓ࡋ࡚࣐ࢫࢺ
⣽⬊ࢆάᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊࣜ࢞ࣥࢻࡢ✀㢮ࢆၥࢃࡎ Gࢱࣥࣃࢡඹᙺᆺཷᐜయ 
(GPCR) ࡢάᛶ໬ࢆホ౯࡛ࡁࡿ TGF-α shedding assayࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ ᐃ⣔࡛ࡣࠊ
GαqࠊGα11ࠊGα12ࠊGα13ࢆḞᦆࡉࡏࡓ HEK293⣽⬊࡟ࠊGPCR࡜ࡋ࡚ MRGPRX2ࢆࠊG






ࡽ࡟ࠊToll like receptor (TLR)1࡜ TLR2ࡢ࢔ࢦࢽࢫࢺ࡛࠶ࡿ Pam3CSK4࡜ゅ໬⣽⬊࡟Ⓨ
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Neuromedin-U directly induces degranulation of skin mast cells, presumably via 
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